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Photographie de Claude Simon extraite de l’ouvrage Claude Simon Photographies, 
Maeght, 1992, p. 108. Copyright éditions Maeght. Avec l’aimable autorisation de 
Réa Simon. Nos remerciements aux éditions Maeght. Note de A.-Y. J.
Portrait de Lacombe
Portrait reproduit dans A. Dry, Soldats ambassadeurs sous le Directoire, 
an IV – an VII, Paris, Plon, 1906.
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